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Introducción: El traumatismo dentoalveolar (TDA) se define como un impacto agresivo sobre las es-
tructuras biológicas dentales y estructuras adyacentes de las cuales se deriva algún tipo de lesión. En
el TDA existe gran variedad de situaciones diagnosticas que por lo general se presentan no como le-
siones únicas sino múltiples en el mismo paciente 1. 
Reporte de caso. Paciente masculino de 25 años de edad, se presenta al Centro de Atención Médica
Integral refiriendo dolor en órganos dentarios postero-superiores del lado izquierdo y sangrado nasal
recurrente. Refiere que tuvo un accidente automovilístico hace un par de años donde el golpe fue de
frente lo cual ocasionó un traumatismo dentofacial. Se le indicó una ortopantomografia y en ella pode-
mos observar el desplazamiento del O.D #28 hacía la parte inferior de la órbita ocular y el O.D #27
desplazado hacía el seno maxilar y se diagnostica un traumatismo dentofacial.
Discusión. El TDA en adultos es un resultado común de caídas, actividades deportivas, accidentes
de tránsito, etc. Traumatismos dentales, seguidos de luxación dental (8-20%) 3. El manejo de tales
traumatismos debe seguir una serie de protocolos establecidos para cada tipo de situación. El pronós-
tico a su vez depende en gran medida del tiempo transcurrido desde la lesión 2.
Conclusiones. Parece demostrado que la prevalencia de los traumatismos dentales en estos últimos
años permanece alta, y entre las causas que los provocan, los accidentes de tráfico están siendo una
de las causas más importantes.
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